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ɍȾɄ 656.031.54 
 
АɇАɅІɁ ɌАɊɂɎɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ ɈɉɅАɌɂ ɉɈɋɅɍȽ ɆІɋЬɄɈȽɈ  
ɉАɋАɀɂɊɋЬɄɈȽɈ ɌɊАɇɋɉɈɊɌɍ 
 
Ю. А. Ɏɟɞɱɭɤ, ɋ. А. Ɍɨɤɚɪɟɰɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ 5 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɈɉɍȺɌɦ-51, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
 ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ Ɇ. Є. Кɪɢɫɬɨɩɱɭɤ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, ɍɤɪаʀɧа 
 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚɪɢɮɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɦɿɫɶɤɿ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ.   
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ,  ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ  ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɬɚɪɢɮɧɵɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ. 
 
In КrtТМХО tСО ЛКsТМ ПОКturОs oП tСО orРКnТгКtТon oП tСО аorФ oП tСО urЛКn pКssОnРОr trКnsport 
tКrТПП sвstОЦ КnН КnКХвгОН sОrvТМОs on trКnsportКtТon oП pКssОnРОrs. 
KОваorНs: ШrРaЧТгatТШЧ ШП traЧsЩШrt, ЮrbaЧ ЩassОЧРОr traЧsЩШrt, tarТПП sвstОЦ. 
 
ȼɫɬɭɩ. ɉɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɭ ɬɿɣ 
ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɿɫɬɚ. ɒɥɹɯɢ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɨɛ’єɞɧɚɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ 
ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɫɮɟɪɢ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. 
ȼɿɞɨɦɨ Д1-4], ɳɨ ɜɿɞ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɦɿɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ. əɤ ɩɨɤɚɡɭє ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɞɨ 90 % 
ɠɢɬɟɥɿɜ ɦɿɫɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɛɬɨ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɨɠɢɬɿ  ɬɚɦ, 
ɞɟ ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɞɢ.  
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɰɟ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɭɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɇɿɫɶɤɢɣ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ - ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ, ɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɹɤɨʀ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ. 
Аɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ Д5-7], ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɣɧɹɬɢ 
ʀɯɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɨɫɜɿɞ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜ Єɜɪɨɩɿ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɑɟɫɶɤɚ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɬɚ ɪɹɞ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ Єɋ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.  
 
Ɋɢɫ. 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜ ɑɟɫɶɤɿɣ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɜ ɑɟɫɶɤɿɣ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ, ɹɤɚ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ Д2, 4, 6-7], є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɦɨɞɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Іɧɬɟɪɦɨɞɚɥɶɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɜɥɹє  ɫɨɛɨɸ 
ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɛɨ 
ɜ ɪɚɣɨɧɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɚɜɬɨɛɭɫ, ɬɪɚɦɜɚɣ, ɬɪɨɥɟɣɛɭɫ ɬɚ ɦɟɬɪɨ), 
ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɱɿɬɤɭ ɿ ɩɪɨɫɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɡɚ єɞɢɧɢɦ ɬɚɪɢɮɨɦ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ 
ɦɿɠ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɯɟɦɢ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2). 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜ ɑɟɫɶɤɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ 
Іɧɲɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɜɿɞɭ ɑɟɯɿʀ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɟɫɶ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɦɿɫɬɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ єɞɢɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɭ – ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɭ (ɚɛɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭ). ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɧɚ ɜɟɫɶ ɪɭɯɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɿɫɬɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭ ɫɩɪɢɹє ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɬɚɪɢɮɭ ɜ ɞɚɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɜɿɞ ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨʀɡɞɤɢ, ɹɤ ɜ Іɬɚɥɿʀ, 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ є ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɹɤ ɬɨ ɞɿє ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɋɒȺ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 1, ɿ ɜɤɚɡɭє ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜ ɑɟɫɶɤɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ, ɹɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɞɿє ɩɟɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɥɶɝ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ȼɂɉɍɋɄ 1 (3) - 2015 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɬɚɪɢɮɢ ɧɚ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɑɟɫɶɤɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ  
Ɍɢɩ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɤɜɢɬɤɚ) 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨʀɡɞɭ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ  
ɜ ɱɟɫɶɤɢɯ ɤɪɨɧɚɯ/єɜɪɨ
Ⱦɿɬɢ ɜɿɞ 6 ɞɨ 15 ɪɨɤɿɜ (ɭ 
ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ) 
Ɉɫɨɛɢ ɜɿɤɨɦ ɫɬɚɪɲɟ 15 
ɪɨɤɿɜ 
Ɉɫɨɛɢ ɜɿɤɨɦ ɫɬɚɪɲɟ 70 
ɪɨɤɿɜ 
2 ɡɭɩɢɧɤɢ 7 / 0,27 14 / 0,54 7 / 0,27 
15/30* ɯɜɢɥɢɧ 9 / 0,35 18 / 0,7 9 / 0,35 
60/75* ɯɜɢɥɢɧ 11 / 0,42 22 / 0,84 11 / 0,42 
24 ɝɨɞɢɧɢ 40 / 1,54 40 / 1,54 40 / 1,54 
30 ɞɧɿɜ 265 / 10,2 530 / 20,4 240 / 9,23 
90 ɞɧɿɜ 640 / 24,6 1280 / 49,2 - 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: * - ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɞɿʀ ɤɜɢɬɤɚ ɜ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɧɿ. 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɚɫɚɠɢɪɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɚɞɨɤ, ɹɤɿ ɧɢɦ ɛɭɞɭɬɶ ɡɪɨɛɥɟɧɿ. Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɫɩɪɢɹє ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚ ɩɪɨʀɡɞ.  
ɐɿɤɚɜɢɦ є ɞɨɫɜɿɞ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ Д6]. Ɏɿɧɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ єɜɪɨɩɟɣɰɹɦɢ, ʀɡɞɹɬɶ ɞɭɠɟ 
ɛɚɝɚɬɨ. Кɿɥɨɦɟɬɪɚɠ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɧɚ, ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭɬɪɢɦɭє ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ, ɤɭɩɭɸɱɢ (ɡɚɦɨɜɥɹɸɱɢ) ɞɟɹɤɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɰɶɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. ȼɨɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭє ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɜɢɝɿɞɧɿ, ɚɥɟ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɬɚ ɚɜɬɨɛɭɫɧɿ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɜ ɦɚɥɨ ɡɚɫɟɥɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. Зɚɝɚɥɨɦ ɱɚɫɬɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 17%. Ɋɿɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɭ ɩɟɪɟɫɚɞɨɱɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɹɤɿ ɨɛ'єɞɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɿ ɞɟ ɩɚɫɚɠɢɪ ɦɨɠɟ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɩɟɪɟɫɿɫɬɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚ ɿɧɲɢɣ. 
Ɏɿɧɫɶɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɞɧɚ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɩɨɱɚɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɩɪɨʀɡɞ. ɉɿɫɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɛɭɥɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɫɦɚɪɬ-ɤɚɪɬɤɢ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ, ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɩɚɫɚɠɢɪɚ 
ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ є ɧɚɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɲɨɸ ɬɚ 
ɧɚɣɛɟɡɩɟɱɧɿɲɨɸ ɜ Єɜɪɨɩɿ. 
ɇɢɧɿ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝ ɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɱɿɬɤɨ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ: ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ - ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɢ - ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɦɿɫɬɚ. 
Ɍɚɪɢɮɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɰɿɧɭ, ɬɚɤ ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɰɿɧɨɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ȺɌɉ) ɜ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ 
ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɬɚɪɢɮɨɦ ɿ ɰɿɧɨɸ. 
Ɍɚɪɢɮ – ɰɟ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɨɩɥɚɬɢ, ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ. 
ɉɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɣ ɬɚɪɢɮ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɿɧ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɛɚɝɚɠɭ, ɜɚɧɬɚɠɨɛɚɝɚɠɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɐɿɧɚ – ɰɟ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɭ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ Д1, 2, 
4]. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚɪɢɮɿɜ ɿ ɰɿɧ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭє ɳɨ ɰɿɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɬɚɪɢɮ ɛɿɥɶɲ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɓɨɞɨ ɬɚɪɢɮɭ, ɬɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ 
Зɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ", "ɉɪɨ ɰɿɧɢ Т ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ", "ɉɪɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ" ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ є ɛɚɡɨɸ ɩɪɢ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜɚɪɬɿɫɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɜɤɥɸɱɚє: 
- ɩɨɪɹɞɨɤ   ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ   ɬɚɪɢɮɿɜ   ɧɚ   ɚɜɬɨɛɭɫɧɿ   ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ   ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ    
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ    ɜ   ɩɪɢɦɿɫɶɤɨɦɭ    Т    ɦɿɠɦɿɫɶɤɨɦɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ    ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ    ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ    ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ    ɧɚ   ɨɫɧɨɜɿ    ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɢɬɪɚɬ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ   ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ   ɬɚɪɢɮɿɜ   ɧɚ   ɚɜɬɨɛɭɫɧɿ   ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ   ɜ   ɩɪɢɦɿɫɶɤɨɦɭ   
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ   ɡ   ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ   ɨɛɫɹɝɿɜ   ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ   ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɳɨɞɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚɪɢɮɭ ɿ ɰɿɧ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ Ɍɚɪɢɮ ɐɿɧɚ 
ɏɬɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭє 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɚ 
 
Ɇɨɠɥɢɜɚ 
 
Ɇɟɠɿ ȼɢɡɧɚɱɚє ɞɟɪɠɚɜɚ  
ȼɢɡɧɚɱɚє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ȼɢɡɧɚɱɚє ɞɟɪɠɚɜɚ  
ȼɢɡɧɚɱɚє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ Ɋɟɝɭɥɸє ɞɟɪɠɚɜɚ Ɋɟɝɭɥɸє ɪɢɧɨɤ 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ 
ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɐɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ȼ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɩɨɬɪɟɛ 
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɇɟ ɜɪɚɯɨɜɭє  
ȼɪɚɯɨɜɭє 
 
ɉɨɜɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɇɟ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ 
 
Ƚɧɭɱɤɿɫɬɶ ɇɟɝɧɭɱɤɢɣ Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ ɝɧɭɱɤɚ 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɇɢɡɶɤɚ 
 ȼɢɫɨɤɚ 
Іɧɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɇɟ ɜɢɤɨɧɭє ȼɢɤɨɧɭє 
ȼɩɥɢɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ȼɪɚɯɨɜɭє ȼɪɚɯɨɜɭє 
ȼɩɥɢɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɇɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ȼɪɚɯɨɜɭє 
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɇɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ȼɪɚɯɨɜɭє 
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɫɥɭɝ 
ɇɟ ɫɬɢɦɭɥɸє 
 
ɋɬɢɦɭɥɸє 
 
Зɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɇɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ Зɚɥɟɠɢɬɶ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɬɚɪɢɮɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
1T S ( R )                                                         (1) 
ɞɟ Ɍ  - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɬɚɪɢɮɭ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  (ɝɪɧ./ɩɚɫ., ɝɪɧ./ɩɤɦ., ɝɪɧ./ɝɨɞ., 
ɝɪɧ./ɤɦ.); 
     S  -  ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ (ɝɪɧ./ɩɚɫ., ɝɪɧ./ɩɤɦ., ɝɪɧ./ɝɨɞ., ɝɪɧ./ɤɦ.);  
     R -  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɚ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɪɢɮ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 1 ɩɚɫɚɠɢɪɨɤɿɥɨɦɟɬɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ: 
)1(// RST ɩɤɦɝɪɧɩɤɦɝɪɧ                                              (2) 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɚɜɬɨɛɭɫɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ єɞɢɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɬɚɪɢɮɿɜ Д2]. 
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Зɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ єɞɢɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɚɫɚɠɢɪɚ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɥɚ ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
ɩɨʀɡɞɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿ ɞɨɬɟɩɟɪ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɶɤɢɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ. 
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɬɚɪɢɮɢ (ɚɛɨ ɬɚɪɢɮɢ ɡɚ ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɩɥɚɬɢ ɡɚ 
ɩɪɨʀɡɞ ɩɚɫɚɠɢɪɚ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɩɨʀɡɞɤɢ. Іɫɧɭɜɚɥɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ: ɜɿɞɪɭɛɧɨɝɨ, ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɱɨɝɨ ɬɚ ɩɨɹɫɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ. ȼ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɞɿɥɢɜɫɹ ɧɚ ɬɚɪɢɮɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɚɛɨ ɬɚɪɢɮɧɿ 
ɫɬɚɧɰɿʀ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɦɨɝɥɚ ɛɭɬɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɚɛɨ ɪɿɡɧɨɸ. əɤɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚɫɹ 
ɪɿɡɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɬɨ ɦɟɧɲɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɢɥɢɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɪɭɛɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɡ ɩɚɫɚɠɢɪɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚ ɤɨɠɧɭ ɬɚɪɢɮɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ. ɐɟɣ ɬɚɪɢɮ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɿɫɶɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɱɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɬɚɤɢɣ ɩɨɞɿɥ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɡɚ 
ɹɤɨɝɨ ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɟɪɲɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɫɥɭɠɢɥɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɟɪɲɨɸ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɞɪɭɝɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ. Ɍɚɤɢɣ ɬɚɪɢɮ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɜɿɞɪɭɛɧɨɝɨ ɬɚ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɱɨɝɨ ɬɚɪɢɮɿɜ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨʀɡɞɭ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɞɚɥɶɧɿ ɩɨʀɡɞɤɢ ɞɥɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ 
ɦɚɥɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ Д4]: 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɧɨɪɦɨɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɰɿɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨɛ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ 
ɚɜɬɨɩɨɫɥɭɝɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɩɚɥɢɜɨ, ɡɚɩɱɚɫɬɢɧɢ, 
ɚɜɬɨɲɢɧɢ ɬɨɳɨ)); 
- ɤɨɥɢ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɤɪɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɿ ȺɌɉ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɿ, ɞɟɪɠɚɜɚ 
ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ - ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɩɨɫɥɭɝɢ - ɤɨɦɩɟɧɫɭє ɜɢɬɪɚɬɢ ȺɌɉ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɿɥɶɝ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨʀɡɞ ɭ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɿɥɶɝɢ ɧɚ ɩɪɨʀɡɞ ɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚ ɩɪɟɞ'ɹɜɥɟɧɧɹɦ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɩɿɥɶɝɨɜɢɤɚ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɜɢɬɤɚ) ɩɪɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɩɪɨʀɡɧɨɝɨ ɤɜɢɬɤɚ ɚɛɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨʀɡɞɭ. Зɚ ɱɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ ɧɚ ɩɪɨʀɡɞ ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɫɩɨɠɢɬɢɯ ɩɿɥɶɝɨɜɢɤɚɦɢ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚɜɿɬɶ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ.  
ɇɢɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ «ȿ-
ɤɜɢɬɤɚ» (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɜɢɬɤɚ), ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɛɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɩɪɨʀɡɞ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ.  
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɳɨɞɨ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨʀ ɬɚɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨʀɡɞɭ ɜ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɞɚɱɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɩɚɫɚɠɢɪɚɦ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. Зɚɡɧɚɱɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɠɟ ɞɿє ɜ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɿ, Кɨɥɭɦɛɿʀ, Іɫɩɚɧɿʀ. 
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